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La Milicia Nacional d'Alcover durant el Trienni 
Libera1 (1820-1823) 
A1,COVER A PRINCIPIS DEL SEGLE XIX 
El coneixement d' Alcover durant la priiiiera meitar del segle XIX es liiiiita, 
pr2cticaiilent, a l'edici6 d'illco~ier: Monog~,clfio hist&rirci, de Cosiile Vidal pnbli- 
cada el 1897 i, reeditada i aiiipliada el 1973 per Francesc JovC i Andreu Barbari 
sota el títol Historia d'Alcover (1). Mentre que Cos11ie Vidal enllesteix el segle 
XIX en tres pagines i se centra només en els episodis bel.lics, principalment en la 
batalla del pont de Goj, I'an~pliació de Barbar2 i JovC aporta informació sobre les 
guenes carlines, així C O I ~  la presencia de niolts alcoverencs que anaren a engruixir 
els rengles carliiis paral.lelaiucnt al qiiallament de l'enrolanient de vilatans a la 
Milícia Nacional. Aixb fa pensar en la coexistencia de les diles mentalitats a la 
vjla I una divisió en el teixit social (2). Tanibé a la pritnera iileitat de segle trobeiil 
la inonografia de Dídac Beruan i Vallvé Ln iiid(t n imn petitc~ poblnció durct.urt iri 
g~terrzr clel,fi.nncis: Alcover (1  808-1813) que, coin el seu títol indica, es limita al 
ressb de la guerra, any per any, a Alcover. Grhcies, pero, a aqliesta irioiiogsafia 
saben que el 10 d'oclubre de 1812 es proclaina la Constitució a la Vila encara 
que, scmbla ser, sense gaire resso popular i que es passi per un pesíode de deses- 
perada situacid econbmica provocada per les males collites i les exaccions 
irriposades per les diverses forces combatents. Finalment (robem 1'exccl.lent tesi 
de M. Dolors Grau i Monné sobre la vila durant el regnat d'lsabel 11 (3). En 
aquesta tesi hi ha una extensa analisi des del punl de vista deiiiogrhfic, urba, 
econbiiiic (I'agricultura, la ra~iladeria, la indústria, el comer$ i els serveis) i polític, 
anib l'organització niunicipal i els aspectes electorals; així tenini, per primera 
vegada, una obra extensa, anib inioriilació abundant i docuiiientada d'un període 
concret de la historiad' Alcover que, alhora, omple gran part del buit exislent en 
el coneixenient del segle XIX de la Vila perb que lairibé deixa nlés foscos tots els 
que no s'han estudiat: el principi i la fi de la centuria. 
Cestcidi de la MiiíciaNacionales un cas curi6s de la nostra historiografia. 
Mentre que per a un fenomen com el cairlisme, del qual no es posseeixeil totes les 
fonts d'infoniiació ni tota la docuiiientació que es desitjaria per a la seva condició 
de "no oficialitat", segons els goveins liberals, o de "derrotats" i que presenta un 
caracter de f o r p  reaccionaria i, per tant, en contra dels ideals revolucioiiaris que 
sempre han atret els nostres historiadors, coi11 ara I'anarquisme o els dierents 
períodes republicans, el nombre d'estudis, puhlicacions, disciissioils i conlrovi?rsies 
ha anat en augnient, I'interés per la Miücia, que es troba constantirient en el fet 
que el poble fa ús de les anries per a salvar les lliberta~s (4), no h a  rehut, ni i~iolt 
~iienys, la niateixa atenció. Segons la Ordenan~a de 1822, "la Milicia Nacional 
tiene por principal ob.jeto el sostener la Constitución política de la Monarquía 
proiu~ilgada en Cádiz en diez y nueve de marzo de mil ochocientos doce, y restau- 
rada en las Cabezas de S. Juan en 10 de enero de 1820"(5). Aquest alticle 6s lota 
una declaració d'intencioiis i una mostra de la liinció que havia de realirzar ta 
Milicia a paair de la recuperad6 del poder per pait dels liberals gracies a i'alcaiiient 
de Riego a Cabezas de San Juan. 1)'aquesta manera es pretenia crear uii inilícia 
que no fos una forca iilorta coin la que havia aparegui el 1814. Estaria foriiiada 
per un cos de voluntaris i un de legal, en el qiial s'obligava a íot espiinyol entre 20 
i 45 anys i que forrilés part d'un veinat, tingues propietats, reiides, indlistries o 
qualsevol altre iiii[jh de subsist&ncia, al seivei de la inilícia, i en podia ésser voluntari 
a partir dels 18 anys (6). 
El constitucionalisiiie, tant a les Corts com al regne, es basava en el criteri 
de doble separació de poder i s'inicia amb el norrienament, per part dels veins, 
dels seus ajuiitainents i diputacions, substituint els corregidors de noiiienailient 
reial per hatiles elegits Iliureiiient. Aquests necessitaven un coiiiponent popular 
per a obtenir el suport i per aixb es crea la Milícia Nacional. Aquesra institiició, 
independent i separada del rei, era l'encasi-egada d'auxiliar i sefoscar els consistoris 
popnlars i Sa Constitució si algú pretenia invalidafila. La Milícia Nacional i cls 
ajuntanienis seran un fort reducte del progressisine (7). 
L'ajuntament d'Alcover durant el Trienni Liberal 
Els +juntaments foren una peca clau del non engraiiatge liberal. Les priineres 
eleccions inunicipals del nou regiiii tingueren efecte el 19 de niürq. El sisteiiia 
electoral ulilitzat era l'indirccte i tenia dos graus: la junta parroquia1 (caps de 
famíiia, amh ocupaci6 coneguda) elegia una junta d'electors la qual, al seu toril, 
elegia els regidors i el batlle (8). Així doncs, cls ajuntamen~s ereu una corporació 
municipal formada per l'alcalde i els regidors, de cai'acter electiu anual, que tenia 
con1 a comeses geneiiques la governació i l'administraciú deis interessos de les 
conlunitats locals de veins, encara que l'ajuntament con1 a tal era un oi-ganisme de 
cariicter deliberatiu que prenia acords en els seus iiinbits eompetencials (obres 
públiqties, saiiitat, beneficencia, fon~ent de la riquesa ...), perb sense cap capacitat 
executiva, la qual corresponia a l'alcalde (9). 
De la composició dels ajuntaments a la vila d' Alcover durant aquest període 
es conserva la del 1822 i la del 1823 (vegeu el quadse), que varia d'un any per 
l'altre. Durant aquest període I'ajuntainent d'Alcover estava fosmat per un alcat- 
de o batlle, set regidors, dels quals un n'era el degi o alcalde segon, i un síndic. 
Davant la manca de notícies respecte de l'existencia o no de paiíits polítics, hem 
de suposar que els personatges que ocuparen els chrrecs municipals durant aquests 
anys devien ser siinpatitzants del regim liberal com ho demostra el fet que, per 
exemple, Antoni Dalniau, que havia estat nonlenat cap de la Milícia el 1821, fou 
tanlbé alcalde constitucional el 1823. 
L' Ajuntainent tenia l'obligació, tots els anys al ines de gener, de fer insciiure 
en el registre destinat per a la Milícia legal tots els que havien coinplert l'edat, i 
no servien la voluntaria, i tots els que es donaven de baixa (10). L'Ajiintanlent 
tenia tambe el control de les armes, així con1 de les municions, i havia de respondre 
peribdicarilent a una revisió realitzada des de la Diputació Provincial. En aquesta 
revisió també s'havia de fer referencia a l'estat de forma dels milicians, anib una 
relació del nombre d'individus anlb i'expressió de les classes i les qualitats. 
Carrecs municipals durant el Trienni Liberal 
BatUe 
Reg. Degii 
Reg. 1 
Reg. 2 
Reg. 3 
Reg. 4 
Reg. 5 
Reg. 6 
Síiidic 
Secretaii 
P. Rovira 
F. Mailafré 
J. Ventura 
F. MdlaCi'é 
B. Bertomeu 
F. Pareta 
B. Sans 
M. Plana 
F. Domenech 
M. Daliiiau 
F. Pareta 
B. Sans 
M. Plana 
J. Batile 
B. París 
J. Barbarii 
A. Pujo1 P. Girona 
P. B+tlle 
Una altra obligaciú que I'Ajuntainent tenia vers la Milícia era el seu 
nianteninient. Es realitzava aiiib la recollida d'una contribució de citic rals de 
bi116 tnensuals entre tots els individus entre 20 i 45 anys que no foriiiessin part de 
laMilícia, capellans i caps de I'administració pública. Aquests diners eren invertits 
en la compra i coiiiposició d'armament, caixes de gueixa, uniforines, etc. Si faltaven 
fons per a cobrir les necessitats del cos, aquests diners s'havieii de tretire del 
Coiiiú del poble (1 1). 
La manca d'un llistat de milicians del període, no ens periilet saber-iie la 
quantitat que eren voluntaris i la quantitat d'obligats, pero es conserva una caria 
del mes d'agost de 1822 enviada per I'Ajuntaiiient a la Diputaci6 de Tarragona, 
en la qual es deitiana una reducció de la quantilat niensual que li corsesponia a la 
Vila per a satisfer el h n s  de les companyies de Reus. Possible~iient a causa de la 
revolta reialista de l'estiu doaquest any, ja que, d'un tenlps en$&, totes les perso- 
nes "pudientes y haceiidadas viven en otras poblaciones, y de los avecindados á 
este la iiiayor parte son gente nlísera que viven de limosna y íos pocos restantes 
de ayudar á la manutención de aquellos ya quasi se Iiallaii con la inisma miseria y 
así aún que este vecindario parece eii parte algo nuineroso consta que la mayor 
paile se coiilpone de gente pobre y ii?iserable ...". A Ala resposta de la Diputació es 
diu que s'ha de reaiiizar un repa~timent entre els terratinents proporcional a la 
seva riquesa. D'aquesta casta podem extxeure la conclusió que 1' Ajuntainent no 
veia amb bons uiis satiser les quaniitats que li eren reclatnades des de la Dip~itació 
i ens perinet dubtar de la voluntarietat dcls inilicians. 
En els Uibres de corriptes del 1820 al 1823 no consta cap referencia a despeses 
pera la itianutenció de la Milícia. A inés, una iiiipoilartt font d'inloririació que és 
la dels Ilibi-es de les Actes niunicipals iio s'haconservat i observe~n uii salt des del 
1819 al 1825, d'ayuest feten desconeixeiii els motius. Precisaiiient al L1ib1.e cl'Actes 
de 1925, a la pagina corresponent al 6 de ixiarc, es parla d'una reunió de 
1'Ajuntaiilent d'aquell any pera denlanar als iegidors dels a~~intarnents de 1820, 
1821,18 22 i 1823 que es pron~inciessin sobre els coiriples dels seus ii~andats ja 
que no es conservaven a la Casa del Coiiiú. 
Així, doncs, ens trobelii davant d'un buit inipoi~ant d'inforniació referent a 
la total organiizació dels ajuntanients del trienni, aixi con1 el repartiineiit de la 
cobranca de les retencions per a la Milícia i la distribució segons les despeses. 
La base social de la Milícia Nacional d'Alcover 
Les noticies que teniiil d'aquesta impoilant inscitució liberal a Alcover al 
l lag  de la histpríografia 6s fosca bi-eu. En les obres de caracter local, com ja liein 
esnientat, noniés tenim una breu refei-encia de la seva existencia a la Historia 
d'Alcover d' A. Barbarh i F. Sove, així coiii una petita descripció a la tesi de M. 
Dolors Grau referida a l'epoca isabelina. En les obres generals, entre les que 
destaquem els ilibres de Roberl Vailverdú, no es fa cap iílenció especial a la Milicia 
d' Alcover. 
La piimera referknciadocuriientada sobre IaMilícia la trobeiu a les eleccions 
per al iioníenanient dels capitans de les dues coii~panyies de la vila, realitzada el 
28 de gener de 1821. La votació va ser la seguent: 
Eleccions a Capita (1821) 
Candidats Vots 
Pere Batllc 
Antoni Daliiiau 
Baptista Sans 
Francesc PBinias 
Josep Aveiló 
Francesc Maíloiré 
Baptista París 
Josep Llopis 
Josep ToiilAs 
D'aquesta iilanera van ser elegits Pere Batíle i Antoni Dalinau, tols dos 
pagesos (12) i veins d'Alcover. 
Grhcies a aquestes eleccions poden1 saber que durant el trienni hi hagueren 
dues coiiípanyies de nlilicians aAlcover que suií~aven una foi-$a d'entre 160 i 240 
honíes, segons els aiticles 15 i 16 del tito1 1 de I'Ordenanzn (13). 
Afortunadament s'han conservat els llistats de la resta de la jerarquia i 
l'oficialitat de les dues cornpanyies, encara que sense especificar a quina de les 
dues pertanyen. Aquests cliuecs tamb6 eren escoilits de níanera electa i pode111 
observar coi11 els principals van ser ocupats pels aspirants a capiti, fet que ens 
dóna la referencia de l'existenciad'un petit nucli de vilatans especiahiient inte~essat 
en ocupar aquest clirrec i tanlbé altres de i'adininistració municipal. D'aquesta 
inanera trobem que molts personatges que jugxen un paper iiilpoilant dins de la 
Miiíciamés tard iüiiibé ocuparen ckrecs importants al'Aiiintaiílent, com l'esmentat 
Antoni Dalmau o el cap& Pere ~ a t l l e . - ~ a  configuració de l'estructura dels 
coinanda~íients de la Milicia el 1821 fou la següent: 
Graduaciú Nom 
Capita Pere Batlle Antoni Dalnia~i 
Tinent Esteve Andreu Francesc Pallicé 
Francesc Panlies Baptista París 
Sotstinent Mariii Rosich Prancesc Maliofré 
Josep ServeU6 Pere Joan Miquel 
Sergent primer loan Punsoda Rafael Mas 
Sergent Josep Barbarii Josep Casasús 
Josep Español Mane1 Catala 
J. Anton Fabre Francesc Bosch 
Jeroni Catala Pa~i  Roca 
Josep Llopis Pcre Nogués 
Caporal primer Joan Marcadé Joaquiin Pons 
Prbspes Bmnet Francesc Coiilpany 
Pau Sigró Antoni Can'é 
Pau Punsoda Francesc Figarola 
Anton de Puig Salvad6 Martí 
Josep Escoté Janiiie de Puig 
Caporal segon Antoni Moln6 Baltasar Mascras 
Pau Catalii Pere Plana 
Antoni.Jitié Antoni Camps Menor 
Antoni P~ijol Pere Giné 
Josep Bosch Josep Tomas 
Joan Punsoda Francesc P.jol 
Algunes dades que es desprenen del Uistat són la presencia de deu sergents 
quan, segons les ordenances, en coil-espondrien vuit, cuatre pera cada companyia. 
Tainbe es pot notar la nlanca de tanlbors, qtian caldria espesar-ne dos. Perb el que 
nlés ens interessa d'aquest liistat 6s la procedencia social dels seus ii-ieinbres. 
Alcover era un poble enlinentnient pagks i sen~bla Ibgic pensar qtle la majar part 
dels sens habitants treballaven en l'agric~iltura i que, per tant, els nlernbres de la 
Milícia procedien nlajoritiirianlent d'aqnest sector La no existtiicia d'uli llistat 
cornplet dels milicians durant els anys del tiienni ens obliga a fixas-nos i a valo- 
rar, encara rnés, les dades que ens ofereix el quadre reaiitzat anteriorment. De 
totes rnaneres, fut~irs estudis sobre la Milícia que comprengnin el global del segle 
XIX ho podran verificar, o no. De moment ens hem de confoririar anlb realitzar 
l'analisi ocupacional dels conlponents del quadre d'oficials i obtenir, d'aq~iesta 
manera, el perfil social dels caps de la Milícia. Del total de 46 oficials i sots- 
oficials, indistintanlent, 28 s6n pagcsos (lnDrndor.es), tres són ferers i tres fi~sters. 
També hi ha dos teiiissair~s (crlfcrrer~s) i dos sastres aixícoin un sabatei; un paleta 
(albnnil) i un teixidor; de quatre dels milicians en desconeixem la seva dedicaciú, 
Per facilitar la comprensi6 de les dades les henl reprcsentat en un quadre: 
Relació de professions dels caps de la Milícia 
Professions Nombre % 
ferrer 
lnster 
sastre 
lerrissaire 
paleta 
sabatcr 
teixidor 
sense esp. 
TOTAL 
Aiiíb aquesta relació poden1 comprovar que existeixen diferencies entre els 
components de la Milícia si es tracta d'una ciutat, o be d'un poble. En l'exemple 
de Keus, l'oficialitat i les dtes graduacions eren ocupats per burgesos moderats 
que dominaven tarnbé les Corts i els coinandaments de l'adininistració pública, 
rilenti-e que els exallats dominaven el Club d'Amics, les tertúlies patridtiqiies i el 
carrer i, per tant, la majoria de la tropa estava formada per assalariats gremials i 
nleneslrals (14). En el cas d'Alcover, pero, podem coinpiovar que els pagesos 
ocupen el 60'86% dels carrecs, mentre que les professions d'nn major caracter 
liberal, com sastre, teixidor o ferrel; només ocupen un 28'23 % de l'oficialitat. 
Quin fet explica aqnesta alta paiticipació dels pagesos tant en la Milícia coi11 en el 
govern liberal de I'Ajiintament? Prinler podeni asscnyalar que el percentatge de 
professions "liberals" en el global de la població activa 6s molt seinblant al dels 
caps de la Milícia, al voltant del 30 al 32 %; en segon Uoc, poden1 parlar d'un 
nucli de liberals encapcaiat per Antoni Dalnlau, Pere Batlle, Baptista Sans, etc, 
que ocuparen tots els carrecs públics durant el trienni i que, uns anys 1116s tard, 
durant les noves etapes liberals, tornasen a tenis aquests cirrecs, c a n  per exernple 
Antoni Dalrnau que torna a ser batlle el 1834 i el 1836, o Baptista Sans, que fou 
tinent d'alcaide el 1835 (15). 
Detall d'un gravat de la Milícia Nacional 
De totes inaneres, no cal provar d'aprofundir gaire en els ideals polítics 
perque dos anys desgres, el 1825, trobem a les actes de I'Ajuntanlent, delquai 
Pere Batlle, n'era regidor degh, una partida de diners destinada a la compra de 
fuselís alemanys per als volnntaris reialistes. D'aquesta manera ens trobasíein 
davant d'un gtup dirigent, de caire mes o menys liberal, que seguirien les ordres 
enviades des de la Diputació de Tarragona, indistintament al seu ideaii poiític. 
CONCLUSIONS 
La primeia conclusió que cal extreure de la reaiització d'aquest treball 6s la 
gran quantitat de feina que queda per realitzar abans de poder fer-nos una idea de 
la situació de la Milícia Nacional d'Alcover al iiarg del segle XIX. Aquesta ha 
estat la primera presa de contacte ainb la documcntació que fa referencia a aquest 
tema i obreunes grans possibilitats de desenvolupari~en~cara al futur, i per a tenir, 
taillbé, una visi6 mes Biilplia del scgle. 
Davant d'un període de canvi i inestabilitat, la vilad'Alcover o, si ii~és no, 
una pan de la seva població va decidir posar-se al costat de la Constitució aillb la 
celebració d'eleccions per escoliir els seus representants nlunicipals i ainb la creació 
d'institucions coi11 la Milícia, I'objectiu de laqual era la defensa de les Iliheitats. 
La manca dels llistats de l'epoca del trienni no ens perii~et una anilisi global de la 
societat alcoverenca, perb pode111 estudiar els seus caps i dirigents. 
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